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る歩行にて 6 点以上を自立と判定した．  
【結果】歩行自立患者は，入院時 13 名に対し，退院時 19 名であった．入院時歩行自立群
















けでなく非麻痺側の下肢機能も評価していくことが重要である．   
【発表計画】第 35 回関東甲信越ブロック理学療法士学会で発表予定．  
